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Penyajian infomasi secara online melalui internet yang dikenal dengan 
istilah web merupakan media informasi yang dapat menyalurkan data dengan 
lebih cepat dan jangkauan yang luas. Informasi yang disajikan dalam dunia maya 
bersifat global dan up to date sehingga waktu untuk update suatu berita atau 
informasi menjadi sangatlah cepat. Dikarenakan harga produk kebutuhan pokok 
dapat ber-fluktuasi (tidak tetap) dari hari ke hari, dan berbeda dari satu pasar dan 
pasar lainnya, informasi harga kebutuhan pokok sangat diperlukan keberadaannya 
oleh berbagai pihak. Sistem informasi ini dirancang dengan menggunakan bahasa 
pemrogaman PHP dan MySQL. Perancangan website Sistem Informasi Harga 
Kebutuhan Pokok ini dapat membantu masyarakat Ponorogo untuk melihat atau 
mengecek daftar kebutuhan yang akan dibeli sebelum membeli berbagai macam 
kebutuhan pokok dipasar. Kelebihan dari website ini adalah untuk meningkatkan 
kualitas, efektifitas, membantu pasar dalam mengintegrasikan data, mempercepat 
pengolahan data, kontrol kualitas serta menkontrol manajemen yang ada. Website 
ini dibangun untuk memberikan sebuah kontribusi dan informasi yang bermanfaat 
bagi semua pihak karena melihat tingginya antusias masyarakat untuk bisa 
melihat atau sekedar mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok yang ada di 
Ponorogo. 
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